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Abstrak
ABSTRAK Di jaman sekarang ini kebutuhan akan teknologi informasi bukanlah sesuatu hal yang
baru lagi. Handphone yang awalnya sebagai alat komunikasi sekarang berubah fungsi seiring
berjalannya waktu sebagai lifestyle, prestige atau gengsi. Fenomena Blackberry sangat terasa di
Indonesia, hal tersebut dipengaruhi oleh perilaku konsumen Indonesia yang tercakup oleh
budaya, sosial, pribadi dan psikologi dalam memutuskan pembelian Blackberry. Populasi dalam
penelitian ini adalah mahasiswa/I dari Institut Manajemen Telkom khususnya berada di dayeuh
kolot yang menggunakan Blackberry berjumlah 2604 orang dengan sample diambil 100 orang
responden. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dengan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner yang dibagikan kepada responden.
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan perilaku konsumen berpengaruh terhadap
keputusan pembelian Blackberry, ha; ini dibuktikan dengan fhitung > ftabel nilai fhitung sebesar
3,366 dan ftabel sebesar 0,05 dan tingkat signifikansi 0,013 (taraf signifikansi yang diterima ? =
5%). Berdasarkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa perilaku konsumen berpengaruh
cukup signifikan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Institut Manajemen Telkom
sebesar 0,124 atau 12,4% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini. Kata Kunci: Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian
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1 BAB  
NAULUHADNEP  
1.1   idutS kejbO padahreT nauajniT  
1.1.1  )MIR( noitoM nI hcraeseR naahasureP liforP  
 naahasureP  naahasurep haubes irad lawareb noitoM nI hcraeseR
 lisah ladom nagned licek  naahasurep idajnem gnabmekreb MIR ,namajnip
itamrohid nad imugakid gnilap gnay   nateluek halada aynaisahaR .adanaK id
 aman nagned naahasurep seskus hasiK .gnabmekreb kutnu nanigniek nad
 adumep gnaroes nanigniek irad lawareb ,dtL noitoM nI hcraeseR pakgnel
id gnay   tuo pord em kutnu aynsupmak irad  gnaroes haladA .irid nakitkubm
Y b inanu adap adanaK ek ikruT irad isargimireb gnay sidrazaL ekiM amanre  
 nuhat 32 aisu adaP .7691 nuhat  anerak tihap naataynek tapadnem sidrazaL
 .ortkele kinket imaladnem aid anamid ,oolretaW satisrevinU irad nakraulekid
 irad ahasu ladom namajnip tapadnem sidrazaL ynagraulek nad namet  .a
L ,tubesret ladom nagneD draza  id MIR nakiridnem aynnamet aud nad si
 gnatad MIR amatrep ajrek kartnoK . 4891 nuhat adanak oiratnO ,oolretaW
 irtsudni isamoto nakajregnem kutnu adanaK rotoM lareneG irad   nahatreb nad
nuhat aparebeb malad   .kartnok ek kartnok irad hadnipreb nagned amatrep
 gnaro 21 ratikes ikilimem nad atuj 1 $ nalisahgnep naktapadnem lisahreb MIR
 akitek lebakrin latigid takgnarep adap kiratret ialum MIR .nawayrak
 irad kartnok amirenem  ,snoitacinummoC eliboM letnaC regoR epo  rotar regap  
 relules nopelet nad  iracnem sagutreb MIR ,aynkartnok malaD .7891 nuhat
 naklanekid gnay urab lebakrin latigid nagniraj metsis irad isnetop uhat
 narukureb lebakrin oidar medom taubmem lisahreb ayntujnaleS .nosscirE
 nataub medom ,0991 nuhaT .inim MEO naahasurep helo iakap id kaynab ini  
)rerutcafunaM tnempiuqE lanigirO(   retupmok irad kudorp iagabreb kutnu
sitamoto laujep nisem iapmas  
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 gnukudnem kutnu erawtfos nakgnabmegnem MIR 1991  nuhaT
e metsis - s ajrekeb MIR ,ini nakgnabmegnem malaD .lebakrin liam  nagned ama
 nosscirE .ygolonhceT roiretnA nad ,nosscirE itrepes raseb naahasurep aud
 oidar medom naklanegnem lisahreb  igolonhceT roiretnA ,2991 nuhat lebatrop
e metsis kutnu yawetag nakaideynem sagutreb -  naka MIR aratnemes liam
amargomep isakilpa nakaideynem  lisahreb ini kahip agit amasajreK .n
e metsis nakatpicnem -  aneraK .sutupret kat sativitkenok nagned lebakrin liam
 ,nagnauek adap irad igolonhket nad tesir isurugnem riham tagnas aynirid
idrazaL s  nakajrekrepmem  surugnem kutnu 2991 nuhat adap eillislaB semaj
 idajnem aynrihka elisaB .sinsib nagnabmegnep nad naahasurep nagnauek
 nad naupmamek aneraK .sidrazaL nagned arates ,MIR rutkerid utas halas
 kaynab nagned amas ajrekeb kutnu ayacrepid MIR ,aynsatilibiderk
W htuoS lleB ,MBI ,tfosorciM itrepes raseb naahasurep  kaynab nad ataD sselri
.igal  
2.1.1   kilaB kitiT nakapureM gnay kudorP )MIR( noitoM nI hcraeseR  
 nakgnabmegnem malad MIR kilab kitit nakapurem gnay kudorP
e takgnarep sinsib -  halada lebakrin liam  regap  aman irebid gnay  evitcaretni
 .regaP d 6991 naklanekid ini kudorP  i  SCP   .wohsedart  nakrucnulid ini taaS
 ,7991 nuhat kilbup ek regap evitcaretnI   idajnem 576 $ agrahes laujid gnay
 kaynab tapadnem MIR 8991 nuhaT .iramegid nad lanekid tagnas gnay kudorp
 taubmem kutnu kartnok  regap evitcaretni  raseb naahasurep kaynab kutnu
s  itrepe  ,seigolonhceT detargetnI eliboM ,proC cinosanaP ,MBI  noxleT nad
 isrev naklanegnem MIR 8991 nuhat rihkA .proC  edargpu  irad  evitcaretni
 regap  haleteS .amal hibel nahat ayad aynup nad harum licek ,tabeh hibel gnay
 kudorp aud  regaP evitcaretni id seskus  a ,narasap  naksutumem MIR aynrihk
kof kutnu e takgnarep id su -  kudorp naklanegnem nagned taroprok liam
 suret yrrebkcalB uti taas kajeS .9991 nuhat adap yrrebkcalB utiay ,aynurab
 nanayal isulos ,higgnac nikam gnay ayntakgnarep isis irad kiab gnabmekreb
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e- liam  .ayngnukudnem gnay erawtfos nad erawdrah naahasurep atres ,ayn
 naanuggnep naiapacnep atres 02 ek gnay aynnuhat gnalu nakayarem MIR
 ,ini taaS .ainud hurules id atuj 1 akgna submenem gnay yrrebkcalB nanayal
bkcalb anerak tasep gnabmekreb halet tubesret akgna  iapacnem halet yrre
 .ainud hurules iukaid nad aynayaj asam  
 yrrebkcalB harajeS 3.1.1   
  helo 7991 nuhat adap naklanekrepid ilak amatrep yrrebkcalB
 aynnaupmameK .)MIR( noitoM nI hcraeseR ,adanaK naahasurep
bakrin atad nagniraj iulalem isamrofni nakiapmaynem  nanayal irad le
.ainud naktujegnem maggneg nopelet naahasurep  
  adap aisenodnI id naklanekrepid ilak amatrep yrrebkcalB
 .buhratS naahasurep nad tasodnI rotarepo helo 4002 rebmeseD nahagnetrep
apurem gnay MIR irad nahatnawajegnep nakapurem buhratS naahasureP   nak
 nanayal irad naigab idajnem buhratS ,aisenodnI iD .yrrebkcalb amatu naker
 rotarepo iulalem yrrebkcalB isalatsni ianegnem sinket lah alages malad
 nanayal nakaideynem tasodnI .tasodnI  nad ecivreS tenretnI yrrebkcalb
.revreS esirpretnE yrrebkcalB  
  rasaP B  raseb rotarepo aud helo nakiamarid naidumek yrrebkcal
  nakaideynem moclexE .lesmokleT nad moclexE inkay aisenodnI id aynnial
 yrrebkcalB nad ecivreS tenretnI yrrebkcalb uyiay nanayal nahilip aud
.)+SEB( +revreS esirpretnE  
 irad nagnubag nanayal halada +SEB   igab nakujutid ,SIB nad SEB
e mirignem nad amirenem tapad naggnalep aggnihes isaroprok naggnalep -
 onimoD sutoL ,esiW levoN ,egnahcxE tfosorciM sisabreb gnay rotnak liam
e nuka 01 nad - sisabreb liam  PAMI/3POP   .maggneg nopelet iulalem
klet rotarepo ,aratnemeS  naigab iagabes yrrebkcalB nakaideynem aynah lesmo
.revreS esirpretnE yrrebkcalB nagned isaroprok nanayal irad  
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  asib aynah yrrebkcalB nanayal ,aynlawa adaP  iulalem seskaid
 agitek ,utkaw aynnalajreb nagned gniries ipateT .ajas yrrebkcalB enohptrams
 rotarepo  gnay tcennoC yrrebkcalB satilisaf nakaideynem halet ini
 sinej enohptrams iulalem seskaid noituloS tenretnI yrrebkcalb naknikgnumem
N ( aikoN itrepes nial - N ,0059 - N ,0039 -  nosscirE ynoS ,)17E ,16E ,i0039
.aynnial nad ,dopoD ,oerT mlaP ,i006M ,i019P  
 i huajeS  arap helo naktaafnamid urab gnamem yrrebkcalb satilisaf ,in
 gnadib aggnih habmarem muleb ,isaroprok nad idabirp anuggnep
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sineJ 4.1.1 lebaT - yrrebkcalB sinej  
oN  yrrebkcalB sineJ  S yrrebkcalB ire  yrrebkcalB isakifisepS  
.1   evruC  0238 ,0138   niased nagned 2.4 yrrebkcalb isarepo metsis ipakgnelid aynaudeK
reb 0238 .YTREWQ draobyek nad kilatem -  0138 nakgnades ,iFiW
.SPG satilisafreb  
.2   pilf lraeP  0228  ased nakanuggnem gnay amatrep ireS  ni  llehsmalc  aggnihes
 .lignum kadit ayndujuw ,utigeb nupikseM .minimef nasekret
 utrak pawstoh satilisaf nad lanretske rayal ,epyTeruS draobyeK
 .luggnu hibel idajnem iromem  
 .3   lraeP  0188   nakanuggneM .rab ydnac ledom nagned gnipmar gnay aynniaseD
raobyek  araces gnajnamem hibel gnay rayal nad 9T epyTeruS d
.SPG satilisafreb 0188 ireS .lacitrev  
 .4   mrotS   0559 ,0359   aynah kaT .hutnes rayal ipakgnelid gnay yrrebkcalb amatrep ireS
 G5,3 iskenok ,SPG ialum ,pakgnel nup aynmaladid satilisaf uti
narubih isakilpa  .kitnac nup aynniaseD .nakareg rosnes aggnih ,  
 gnubmasreB  
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sineJ 4.1.1 lebaT - nagnubmaS yrrebkcalB sinej  
oN  yrrebkcalB sineJ  yrrebkcalB ireS  yrrebkcalB isakifisepS  
.5  dloB   ,0089 ,0879 ,0079 ,0569
 ,0099  
d nagele gnay niased ikilimem dlob yrrebckalb ireS  natulab nagne
 draobyek nakanuggneM .hitup nupuam kilatem matih anraw
 .evruC nakgnidnabid raseb hibel rayal nagned YTREWQ
 ,G3 ,iFiW satilisaf ipakgneliD 4  gnay yromem satisapak nad G
  .raseb hibel  
.6   nilevaJ  0098  ynrutif numan ,dloB nagned pirim aynniaseD  kaT .sakgnir hibel a
 .iFiW nad SPG satilisaf naktaafnamem tapad numan G3 ada
 .EGDE iskenok gnukudnem angend selxipagem 1,3 aynaremaK  
 .7   ruoT  0369   draobyek naadarebek aguj nad rab ydnac kutnebreb ayniaseD
uoT malad nakatresid gnay nial satilisaF .YTREWQ  kusamret r
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1.2.1   naitileneP gnakaleB rataL  
 halnakub isamrofni igolonket naka nahutubek ini gnarakes namaj iD
 isakinumok sesorp utnabmem isamrofni igolonkeT .igal urab gnay lah utauses
ukalid asib aynah uluhad gnay  kiab gnusgnal araces akum patatreb araces nak
kareg nagned taraysi iska nakukalem nagned nupuam nasil uata labrev araces -
 tasep nikames gnay igolonket nagnabmekreP .hubut asahab kireg
 naumenep naklisahgnem enohpdnah   nagneD  .maggneg nopelet uata
ynnakumetid  a enohpdnah  fitkefe hibel idajnem isakinumok sesorp utnabmem ,
 .igal neisife nad  
enohpdnaH   isakinumok tala iagabes nakrawatid aynlawa gnay
 tala iagabes aynah nakub utkaw aynnalajreb gniries isgnuf habureb gnarakes
 iagabes aguj ipatet isakinumok elytsefil  , egitserp   asib atik lasim isgneg uata
 nakrasadreb gnaroeses laisos salek tahilem  enohpdnah .nakanugrep aid gnay  
 gnay utkaw aparebeb aisenodnI ynapmoC nesleiN yevrus lisah nakrasadreB
 nakkilimepek ratupes ulal  enohpdnah atad ,aisenodnI id -  akerem gnay atad
ir sil   :tukireb iagabes halada  
 
 
 iapmas 5002 nuhat adap aisenodnI id enohpdnah nakilimepeK 1.1 rabmaG
0102  
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rebmuS   : moc.lanrujonket.www  
 nuhat ek 5002 nuhat irad awhab naksalejnem ,sataid rabmag nakrasadreB
 nakilimepek halmuj 0102 enohpdnah   natakgninep imalagnem aisenodnI id
 lebakrin takgnarep naaanuggnep malad nakgnadeS .tapil ilak 3 rasebes
 ini laH.5002 nuhat kajes %05 ratikes irad hibel nanurunep imalagnem
 aynharum nikames helo nakbabesid nikgnum enohpdnah   nasitkarpek nad
ohpdnah en anamek awabid tapad gnay - .anam   anuggnep alibapa nakgnadeS
 anuggnep akam aisu nagnolog helo nakkopmolekid  enohpdnah :halada  
 
rumu nakrasadreb aisenodnI id enohpdnah nemusnoK 2.1 rabmaG  
rebmuS  : moc.lanrujonket.www  
  92 iapmas 51 ratikes aisu awhab sata id rabmag irad tahilid tapaD
 nakgnadeS .aisenodnI id enohpdnah naanuggnep isanimodnem gnay nuhat
 gnaruk aut gnaro nakanerak id takgninem gnaruk sata ek nuhat 05 ratikes aisu
ac hilimem hibel nad igolonket naka akubret  .amal ar  
  anuggnep aynkaynaB  enohpdnah  helo isanimodid aisenodnI id
 enohpdnah  sinejreb gnay  enohptrams  nad aikoN ,diordnA ,yrrebkcalB itrepes
 kadit gnay aut gnaro helo ikilimid aynah asaib lesnop nakgnadeS .enohpI
 4 latrauk adaP .igolonket nagned akubret  000.008.751 rasebes 1102 nuhat
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 enohptrams  nalaujnep 0102 nuhat adaP .ainud hurules id laujret  enohptramS
 nalaujnep nuhat ek nuhat irad idaJ .atuj 792 rasebes nakarikrepid  enohptrams
 : rebmus( %85 rasebes natakgninep imalagnem liame.www - gnitekram -
moc.stroper  .)  
  ,ini naitilenep adaP  enohptrams  idajnem hilipid yrrebkcalB kerem
 anerak naitilenep kejbo  enohptrams  kudorp nakapurem yrrebkcalB kerem
 enohpdnah aD .nemusnok helo itanimid kaynab nad gnabmekreb gnay  i ir
 halmujes  enohptrams  aynatayn ,aisenodnI rasap id gnabmekreb gnay
 ,nakhaB .atik takaraysam itah id tamrohret gnay isisop itapmenem yrrebkcalB
 nagned atnic tagnas aisenodnI taykar tubeynem sirggnI CBB sutis  enohptrams
abes nasala nagned yrrebkcalB kerem  tukireb iag
( moc.ted2pu.satnil.www//:ptth  rebotkO 6 seskaid  2102 : )  
.1   yrrebkcalB  
 tahiL .atik takaraysam raseb naigabes kanebid ada gnay haluti laH
aynah kadit naka iadek nad narotser ,gnais taharitsi maj taas ajas  
 gnay yrrebkcalB nagned aguj numan takaraysam nagned ihunepid
 .ayngnujnugnep nagnat id ada  
 gnay iapmas halokes aisu irad aisu alages irad yrrebkcalB anuggneP
 anuggnep ,naitilenep nakrasadreb nupualaw rumureb halet
 enohpdnah agnalak isanimodid aisenodnI id  92 iapmas 51 aisureb n
 rajalep aynsusuhk halokes aisu halada raseb naigabes anamid nuhat
supmak iD .awsisaham uata -  tahilem tapad aguj atik supmak
 trela arauS .yrrebkcalB magneggnem gnay awsisaham aynkaynab
itrepes yrrebkcalB id nial isakifiton nad MBB irad  idajnem halet ayn
 padahret idajret gnay aguj uti lah atok napudihek nad naigab
 anamid mokleT nemejanaM tutitsnI id adareb gnay awsisaham
 nemejanaM tutitsnI awsisaham ,silunep isavresbo lisah nakrasadreb
aynah nakub yrrebkcalB nakanuggnem gnay kaynab mokleT   anerak
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 .supmak nagnukgnil irad nagnorod nakanerakid aguj ipatet isgnuf
 itukignem kadit paggnaid adna yrrebkcalB apnat ,ayntakgniS
 .ini gnarakes nert gnades gnay naluagrep  
.2   yrrebkcalB mameD  
 ek tulum iraD .ralunem gnay utauses iagabes nakitraid asib mameD
 nad gnabmekreb yrrebkcalB nakrawatid gnay rutif tulum
 8002 lawa id akij ,hotnoc iagabeS .narasanep asar naklucnumem
 ikilimem gnay rotnak haubes id ajas gnaro aud uata utas aynah
 yrrebkcalB  enohptrams  gnaro aumes ripmah tubesid asib inik akam
upmem narotnak  .yrrebkcalB iayn  
 laHaynautgnaro helo yrrebkcalB nakilebid nup halokes kana nakhaB
 aguj akerem anamid awsisaham nagnalakid idajret gnay aguj uti
 nad nakanuggnemakerem nagned anamid yrrebkcalB mamed anekret
yrrebkcalB ikilimem , sitrapreb halet asarem akerem  maladid isapi
 kutnu akerem ihuragnepmem tubesret isisoP .aynkopmolek
 .sutats nad narep naktapadnem  
.3  urab namalagneP  
 nakatagnem obruP onnO  TI ilha ,CBB helo nakropalid itrepeS
 utauses iracnem ulales anuggnep aragen iagabes aisenodnI awhab
ti naD .urab gnay  naikes anerak uti laH .yrrebkcalB helo nakrawatid u
 nagned lesnop iakamem asaibret aisenodnI takaraysam amal  dapyek
 nagned aisenodnI ek kusam yrrebkcalB akitek akam ,radnats
 YTREWQ pesnok nakrawanem  dapyek  asar nad saisutna akam
ebid asib kat nup narasanep  .gnudn  
 .aslup gnarukreb apnat nasep mirikreb asib tubesid akij igal muleB
 naka aguj diordna nad 5 SOi id egasseMi aynup elppA iksem ,aY
 elgooG aynup  ,regnasseM  yrrebkcalB iukagnem ainud ipat
 enohptrams  nanayal ikilimem gnay amatrep  regnessem elibom  .MBB  
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 narasanep asar ikilimem awsisaham itrepes adum aisu id anuggneP
 ini lah nad urab igolonket naka akubret nad iggnit pukuc gnay
 yrrebkcalB .yrrebkcalB helo nakrawatid gnay apa nagned gnukudid
 abres aynalages nigni gnay awsisaham pudih ayag gnukudnem
 .natsni  nad ,isamrofni rakutreb natsni ,rabak rakutreb natsnI
malad hadumrepmem   sagut itrepes isuksidreb lah -  gnay sagut
 .naktapad akerem  
.4  aidem laicos mameD  
utas idajnem tenretni irikgnupid tapad kadiT -  ucimep aynutas
 ayngnabmekreb enohptrams  kitsitats ataD . aicos  srekab l
 koobecaF anuggnep atuj 73 ikilimem inik aisenodnI isamitsegnem
 aratnemeS .akiremA id koobecaF anuggnep irad hurapes itrareb gnay
ek isisop adap aisenodnI naktapmenem erocSmoc uti -  nad 4
 .ainud hurules id iggnitret rettiwT anuggnep  
naja aynah nakuB  aud numan ,nanametrep nilajnem g aidem laicos  
 itapmis nilajnem kutnu hupma gnilap anaras idajnem halet tubesret
 nad   irad tapec hibel ilakgnires nakhab ,atireb nakrabeynem  gnikaerb
 swen  awsisaham itrepes adum aisu id anuggneP .isivelet id
yal nakanugrepmem  nana  aidem laicos  gnaja iagabes aynah nakub
 gnaja iagabes aynnakanugrepmem aguj akerem ipatet nanametrep
  gnay lah malad nupuam nanametrep kutnu kiab isamrofni narakutrep
isamrofni nagned natiakreb -  lawdaj itrepes gnitnep isamrofni
nakhab sagut ,nahailukrep   .isuksidreb  
.5   laham naseK  
 iksem atik takaraysam id ada uti itrepes narikimep iukaid suraH
 aumes kadit aynranebes  enohptrams  akij nakhaB .laham yrrebkcalB
 gnidnabid  enohptrams  diordnA hgih -  dne  akam ,enohPi uata
agrah hadner hibel gnologret hisam yrrebkcalB  urtsuj numaN .ayn
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 aisenodnI takaraysam naigabes taubmem gnay haluti laham nasek
aligret -  laham gnay gnarab ilebmem nagneD .yrrebkcalB nagned alig
 laisos salek nakkianem asib awhab asarem aisenodnI takaraysam
gnalakid amiretid naka isavitom nakirebmem nakhab .aynlaisos na  
 enohptramS   nemusnok helo itanimid kaynab yrrebkcalB kerem
 anerak  enohptrams  kudorp nagned adebreb yrrebkcalB kerem  enohptrams
rutif aynkaynaB .nial kerem -  arap helo ikilimid kadit gnay urab rutif
 :tukireb iagabes aratnaid ayngniasep  
)1  e hsuP -m  lia  nakulremem apnat nad utkaw tapet amiretid gnay
 ulrep apnat( aguj nupapa lobmot nakenem hserfer .)  
)2   regnesseM yrrebkcalB  .MBB natubes nagned lanekid asaib gnay uata
 regnesseM yrrebkcalB  iskaretnireb malad iakamep nakhadumem
 .nial gnaro nagned  
)3  tnI nanayaL  tenre detimilnu  )SIB(  
 apnat yrrebkcalB rasebret anuggnep utas halas iagabes aisenodnI
 iagabreB .aisenodnI id idajret gnay anemonef naklubminem halet iradasid
 ikilimem narotnak ajrekep nad awsisaham itrepes nagnalak  tegdag  nagned ini
adebreb gnay nasala - deb  aynah gnay ada uata nahutubek anerak gnay ada ,a
 taubmem gnay lah utas halaS .atames isgneg anerak  enohptrams  kerem
 halada aisenodnI id anemonef idajnem nad rubus tagnas hubmut yrrebkcalB
 anerak  tegdag  satitilisaf ikilimem ini  regnesseM yrrebkcalB ay )MBB(  gn
 isisop nakitnaggnem halet  ecivreS egasseM trohS  adap )SMS(  enohpdnah
 helo seskaid asib aynah ini MBB nad asaib  enohpdnah ajas yrrebkcalB kerem  
 awsisaham adap aguj idajret aisenodnI id ada gnay anemoneF.
utitsnI awsisaham anamid mokleT nemejanaM tutitsnI  mokleT nemejanaM t
 ilebmem  nagned namaj nalaggnitek nigni kadit enohptrams   yrrebkcalB kerem
 yrrebkcalB ilebmem awsisaham nagnapalid silunep isavresbo lisaH .ini
 ,yrrebkcalB nakanugrepmem gnay kaynab akerem nagnukgnil nakanerakid
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nay aparebeb aguj tapadret aynah aynlawa adap  yrrebkcalB nakanugrepmem g  
 nakanerakid  aparebeb ipatet gnabmekreb gnay dnert itukignem
 gnamem yrrebkcalB nakanugrepmem  anerak rutif nad satilisaf - ada gnay rutif . 
 hadum hibel asib awsisaham yrrebkcalB nakanuggnem nagned aynnial nasalA
ad  ilebmem gnay awsisaham naigabes ada nakhab ,isamrofni rakutreb lah mal
 gnay nahailukrep isamrofni nalaggnitek nigni kadit anerak yrrebkcalb
namet helo nakuhatirebid aynasaib -  purg iulalem aynnamet  yrrebkcalB
regnesseM   .)MBB(  
halet gnay naiaru iagabreb iraD   gnudnagnem sataid nakiapmasid
 nad idabirp ,laisos ,ayadub rotkaf itupilem  nemusnok ukalirep rusnu
 nemusnok ihuragnepmem gnay igolokisp  enohptrams  yrrebkcalB kerem
 nakidajnem kutnu kiratret itilenep aggniheS ..nailebmep nasutupek malad
 enohptrams lB kerem  ukalirep nad naitilenep kejbo iagabes yrrebkca
 .naitilenep kipot iagabes nemusnok  
 nemusnok ukalireP .simanid tafisreb iridnes nemusnoK ukalireP
 ,ismusnokgnem ,naktapadnem malad tabilret gnay gnusgnal nakadnit halada
mret ,asaj uata kudorp naksibahgnem nad  ,idaiteS( .nasutupek sesorp kusa
 .)3:8002  nailebmep nasutupek ihuragnepmem gnay lah idaiteS turuneM
:halada  
.1   rotkaf nakapurem ayadub rotkaf anamid ,ayaduB rotkaF
 ukalirep nad nanigniek irad rasad gnilap gnay utnenep
 .gnaroeses  
.2  et gnay rotkaf ,laisoS rotkaF  ,isnerefer kopmolek irad iridr
 .sutats narep nad ,agraulek  
.3   aguj gnaroeses ismusnokgnem malad ,idabirP rotkaF
 ,agraulek itrepes pudih sulkis napahat helo kutnebid
 nad naidabirpek ,pudih ayag ,imonoke naaadaek ,naajrekep
 .irid pesnok  
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.4  kaf ,sigolokisP rotkaF  ,isavitom helo ihuragnepid gnay rot
pakis nad naayacrepek nad ,rajaleb sesorp ,ispesrep   
  irebid ini naitilenep akam ,sataid gnakaleb ratal tahilem nagneD
 luduj “  huragneP  nemusnoK ukalireP  padahreT  nailebmeP nasutupeK
itsnI awsisahaM nagnalaK id yrrebkcalB mokleT nemejanaM tut  
 )2102 nuhaT toloK hueyaD mokleT nemejanaM tutitsnI id susak idutS( ” 
 
3.1   halasaM nasumuR  
  naksumurid tapad sataid halasam gnakaleB rataL nakrasadreB
:tukireb iagabes halasam  
)1   padahret ayadub rotkaf aratna huragnep anamiagaB
bmep nasutupek  id awsisaham nagnalak id yrrebkcalB naile
 ?  mokleT nemejanaM tutitsnI  
)2   padahret laisos rotkaf aratna huragnep anamiagaB
 id awsisaham nagnalak id yrrebkcalB nailebmep nasutupek
 ?  mokleT nemejanaM tutitsnI  
)3  padahret idabirp rotkaf aratna huragnep anamiagaB  
 id awsisaham nagnalak id yrrebkcalB nailebmep nasutupek
 ?  mokleT nemejanaM tutitsnI  
)4   padahret igolokisp rotkaf aratna huragnep anamiagaB
 id awsisaham nagnalak id yrrebkcalB nailebmep nasutupek
 ?  mokleT nemejanaM tutitsnI  
)5  otkaf aratna huragnep anamiagaB  idabirp ,laisos ,ayadub r
 id yrrebkcalb nailebmep nasutupek padahret igolokisp nad
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4.1   naitileneP naujuT  
 naujut akam sataid halasam nasumur nad gnakaleb ratal nakrasadreB
 :halada naitilenep  
uhategnem kutnU  nasutupek padahret nemusnok ukalirep huragnep i
 tutitsnI id awsisaham nagnalak id susak iduts nagnedyrrebkcalB  nailebmep
.mokleT nemejanaM  
 
5.1  naitileneP taafnaM  
.1  lah gnatnet silunep nauhategnep habmanem tapad siluneP igaB -  lah
p nad nemusnok ihuragnepmem gnay  malad iroet naitkubme
.kudorp utaus nailebmep nasutupek  
.2   aynsusuhk ,isnerefer nahab iagabes gnatad naka gnay naitileneP igaB
.ini taas id nailebmep nasutupek ianegnem  
 
6.1   nasilunep akitametsiS  
ts araceS r eb iagabes hadiak itukignem ini ispirks nasilunep ,rutku :tukir  
 
 NAULUHADNEP I BAB  
 ratal ,iduts kejbo padahret nauajnit naksalejid ini naigab adaP
 naanugek ,naitilenep naujut ,halasam nasumurep ,nahalasamrep gnakaleb
 naitilenep akitametsis nad naitilenep napahat ,naitilenep nasatab ,naitilenep  
 NAUAJNIT II BAB  AKATSUP  
 gnay iroet nasadnal ,akatsup naijak nakakumekid ini naigab adaP
 malad nasadnal nakidajid gnay ,nasahabmep kipot nagned naveler
 ,narikimep akgnarek ,naitilenep malad nahalasamrep sisilana nad nasahabmep
.sisetopih atres  
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NAITILENEP EDOTEM III BAB  
 ,nakanugid gnay naitilenep sinej ianegnem naksalejid ini naigab adaP
elbairav lanoisarepo   ,atad nalupmugnep edotem ,narukugnep alaks nad
.sisetopih naijugnep nad atad sisilana kinket ,naitilenep atad nahilimep  
NASAHABMEP NAD LISAH VI BAB  
id ini naigab adaP  gnay atad nahalognep nad sisilana gnatnet naksalej
.naitilenep lisah nasahabmep atres isatserpretni ,nakukalid  
NARAS NAD NALUPMISEK V BAB  
 atreseb naitilenep lisah irad nalupmisek nakakumekid ini naigab adaP
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V BAB  
 NARAS NAD NALUPMISEK  
 
 nalupmiseK 1.5  
  atres aynmulebes bab adap naitilenep lisah nakrasadreB
iroet nagned iatresid gnay nasahabmep -  gnukudnem gnay iroet
 nasutupek padahret nemusnok ukalirep huragnep ianegnem
 helorepid akam ,yrrebkcalb nailebmep :tukireb iagabes nalupmisek  
.a   gnay nemusnok ukalirep padahret nemusnok naialineP
 ayadub nad idabirp ,laisos ,ayadub lebairav pukacnem
 nagned utiay irogetak adap adareb anerak kiab ialinid
 iaynupmem ayadub anamid %38,56 rasebes esatnesrep
6 rasebes esatnesrep  esatnesrep iaynupmem laisos ,%76,2
 rasebes esatnesrep iaynupmem idabirp ,%5,76 rasebes
 rasebes esatnesrep iaynupmem igolokisp nad %57,96
 ikilimem ayadub ,tubesret lebairav bus iraD .%34,36
 malad adareb hisam gnay %76,26 utiay hadneret esatnesrep
b irogetak  .kia  
.b   adareb anerak kiab ialinid yrrebkcalb nailebmep nasutupeK
.%81,37 rasebes esatnesrep nagned kiab irogetak adap  
.c  t nemusnok ukalirep huragneP  nasutupek padahre
alB nailebmep  :tukireb iagabes halada yrrebkc  
)1   laisrap araces sisetopih iju lisah nakrasadreB  ukalirep
:halada nailebmep nasutupek padahret nemusnok  
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x  nad fitisop huragnepreb ayadub rotkaF
 nailebmep nasutupek padahret nakifingis
 awhab nakitkubmem ini laH .yrrebkcalB
 raseb gnay huragnep ikilimem ayadub rotkaf
 nagned nakitkubid ,nasutupek sesorp malad
t ialin  gnutih   rasebes 3062,0   ialin irad raseb hibel
t  lebat nad 50,0   takgnit  t isnakifingis akgna
rasebes )t.giS(  ,0 110   isnakifingis anam gnay
 hibel ini  gnay isnakifingis level irad licek
50,0 utiay nakanugid  .  x  nad fitisop huragnepreb kadit laisoS rotkaF
 nailebmep nasutupek padahret nakifingis
 nagned nakitkubid .yrrebkcalB t ialin gnutih  
( rasebes - d licek hibel 847,0 ) a 50,0 ir   akgna
rasebes )t.giS( t isnakifingis  ,0 654   anam gnay
 hibel ini isnakifingis raseb  l irad  leve
50,0 utiay nakanugid gnay isnakifingis . x   nad fitisop huragnepreb kadit idabirP rotkaF
 nailebmep nasutupek padahret nakifingis
 nagned nakitkubid .yrrebkcalB t ialin gnutih  
 rasebes 2061,0   hibel raseb  da 50,0 ir   akgna
rasebes )t.giS( t isnakifingis  ,0 211   anam gnay
 hibel ini isnakifingis raseb   level irad
50,0 utiay nakanugid gnay isnakifingis  x  nad fitisop huragnepreb kadit idabirP rotkaF
 nailebmep nasutupek padahret nakifingis
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 nagned nakitkubid .yrrebkcalB t ialin gnutih  
 rasebes (- 5781,0 )   hibel raseb  da 0 ir 50,   akgna
rasebes )t.giS( t isnakifingis  ,0 460   anam gnay
 hibel ini isnakifingis raseb   level irad
50,0 utiay nakanugid gnay isnakifingis  
)2   ukalirep natlumis araces sisetopih iju lisah nakrasadreB
 nailebmep nasutupek padahret huragnepreb nemusnok
h ,yrrebkcalB  nagned nakitkubid ini ;a f  gnutih  f >  lebat   ialin
f  gnutih f nad 663,3 rasebes  lebat  takgnit nad 50,0 rasebes
 amiretid gnay isnakifingis farat( 310,0 isnakifingis 𝛼  =
.)%5  
)3   isanimreted neisifeok nagnutihrep lisah nakrasadreB
 ukalirep lebairav awhab tapadid  upmam nemusnok
 yrrebkcalB nailebmep nasutupek ihuragnepmem
 nakkujnunem ini laH .%4,21 rasebes uata 421,0 rasebes
 pukuc gnay huragnep ikilimem nemusnok ukalirep
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 2.5   naraS  
1.2.5  ayntujnaleS itileneP kutnU naraS  
  ukalirep gnatnet itilenem aynah ini naitilenep nakanerakiD
 utiay lebairav bus tapme irad iridret gnay nemusnok  ,ayadub rotkaf
 nasutupek ihuragnepmem gnay igolokisp nad idabirp ,laisos
rotkaf kaynab hisam nakgnades yrrebkcalB nailebmep -  nial rotkaf
em gnay  kutnu akam nemusnok nailebmep nasutupek ihuragnepm
rotkaf ianegnem itilenem kutnu naknarasid ayntujnales naitilenep -
 rotkaf nad nemusnok ileb tanim ihuranepmem tapad gnay nial rotkaf
 .ini natilenep malad ek nakkusamid kadit gnay gniasep  
 ilenep ayntujnaleS  id susak iduts satabret aynah ini nait
 naitilenep kutnu akam ,tolok hueyaD mokleT nemejanaM tutitsnI
 hibel gnay naitilenep pukgnil malad nakukalid tapad ayntujnales
 .igal saul  
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ATSUP RATFAD AK  
 ukuB  
 .)0102( .W nhoJ ,llewserC  nad fitatitnauK ,fitatilauK natakedneP :ngiseD hcraeseR
 .dexiM .rajaleP akatsuP :atrakaygoY  
 .)0102( .hguabsrehtoM .L divaD & ,.I leD ,snikwaH  ygetartS gnitekraM gnidliuB
warGcM :notsoB .)11 isidE( - .lliH  
reltoK  .)9002( .relleK enaL niveK & ,.pilihP ,  narasameP nemejanaM  .)21 isidE(
.gnalremeC ayaJ nanacaM .TP :aisenodnI  
 .)7002( .nehtaW .A leumaS & ,.lahcraM .G mailliW ,.A salguoD ,dniL kinkeT -  kinkeT
 .imonokE nad sinsiB malad akitsitatS bmelaS :atrakaJ .)31 isidE( tapmE a . 
 .)0102( .hannaJ luhatfiM aniL & ,.gnabmaB ,oytesarP  :fitatitnauK naitileneP edoteM
 .isakilpA nad iroeT  .adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ  
 .)1102( .sokgnE ,orocnuK damhcA & nawudiR  iankameM nad nakanuggneM araC
teC( )rulaJ sisilanA( sisylanA htaP  .)agiteK naka .atebaflA :gnudnaB  
 .)9002( .kunaK razaL eilseL & ,.G noeL ,namffihcS  .nemusnoK ukalireP  :notsoB
 .nosraeP  
 
 .)8002( .J ohorguN ,idaiteS  igetartS kutnu isakilpmI nad pesnoK :nemusnoK ukalireP
 narasameP naitileneP nad :atrakaJ .)1 isidE(  anacneK  puorG aideM adanerP  
 .)5002( .nosliB ,aromamiS  .tairavitluM sisilanA  akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ
 .amatU  
 .)1102( .onoyiguS D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP atebaflA :gnudnaB . . 
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 .)0102( .onoyiguS ek nakatec( naitileneP kutnU kitsitatS -  .)71 gnudnaB .atebaflA :  
  .)0102( .idnA ,tagnapuS  nad ,isnerefnI fitpirkseD naijaK malaD :akitsitatS
 .kirtemarapnoN .puorG aideM adanerP anacneK :atrakaJ .)I isidE(  
 .)8002( kitaT ,inayruS narasameP igetartS adap isakilpmI ;nemusnoK ukalireP  .
umlI aharG :atrakaygoY  
inaT  .)1102( .hadifatsuM nad ajder  .fitatitnauK naitileneP .atebaflA :gnudnaB  
 .)3002( .niesuH ,ramU  kutnu awsisahaM naudnaP :sinsiB tesiR edoteM
 gnadiB tesiR lisaH nad lasoporP hotnoC ipakgneliD tesiR nakanaskaleM
.isnatnukA nad nemejanaM   aidemarG .TP :atrakaJ amatU akatsuP . 
 
 ,dnumkiZ  .)0102( .niffirG hctiM &  rraC .C noJ  ,nibaB .J yrraB ,G malliW  ssenisuB
sdohteM hcraeseR htuoS :ailartsuA . - .nretseW  
 
 rutaretiL  
 .)0102( .saniweD ,alamuK uyA rotkaF sisilanA -  ihuragnepmeM gnay rotkaF
d yrrebkclB nailebmeP nasutupeK  nemajanaM tutitsnI awsisahaM nagnalaK i
 .mokleT naktibretid kadiT .mokleT nemejanaM tutitsnI . 
 .)7002( .dammahuM ,azriW ihqiF  nasutupeK padahreT laisoS fitoM huragneP
 .aratU gnudnaB id awsisahaM helo leveL yrtnE reluleS nopeleT nailebmeP  tutitsnI
 nemejanaM naktibretid kadiT .mokleT . 
 .)8002( .ahsiA ivoN & ,.usgnoB ajaR ,gnulagatuH rotkaF sisilanA -  gnay rotkaF
 lesnoP auD nakanuggneM nasutupeK padahreT nemusnoK ukalireP ihuragnepmeM
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 imonokE satlukaF nemejanaM nemetrapeD awsisahaM adaP )AMDC nad MSG(
 ,USU  ,)1( 6 79 - 201 . 
 .)8002( .iniahraM  kereM retupmoK nailebmeP malaD nemusnoK ukalireP isilanA
 aretamuS satisrevinU imonokE satlukaF awsisahaM :susaK idutS( recA
 ,)aratU 98 ,)1( 8 - .69  
 .)4002( .eiraM ,eiuqraM gnisahcruP dooF no noisiceD latneraP gnicneulfnI  ,)1(  01 ,
1 43 - 341 . 
 etitsbeW . 
gro.aidepikiw.di//:ptth .)2102 teraM 21( . . 
 .)2102( .idnaH ,nawarI  .aisenodnI id nemusnoK retkaraK
moc.sserpdrow.malairadnateroC .)2102 teraM 21( . . 
 .)1102( .namriF ,aharguN nohpdnaH rasaP nagnabmekreP  nuhaT irad aisenodnI id e
 .0102 aggniH 5002 moc.lanrujonket.www//:ptth .)2102 teraM 21( .  
 .)9002( .utaR  .aynyrrebkcalB nad MIR( noitoM ni hcraeseR
hcraeser/01/60/9002/gro.naisunib.golb.utar//:ptth - ni - noitom - mir - nad -
yrrebkcalb - /ayn .)2102 teraM 21 ( .  
 . moc.mir.www .)2102 teraM 21( .  
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